




1..: trt_etIU. . . . .Una pelell
I"wna: .emellre.... .2'50 •
S. publica 108 :Jüevea
cuestioociJlas que todos los diuE> vema8
e~ !a colada de los periódicos pri'l\'io-
ClanOIl. QuiZá entrtl los periodi8tas ma-
drileftOe tampoco exista Iloa verdadera
uaióo y tiremos constaotemente a dar·
DOS codillo oa comernos el treB, pero f:a
bemo'! disimularlo algo mejor "que 108
qoerido8 compatl.erOS II de allende Po-
zuelo, y guardaodo lall apariencias,
conlervamoa el prestigio prolesional.
Eo provincías cs otra cosa.
En provlDcin-y claro e8 qne al ha-
blar de provincias me refiero priÍleipal.
mente a laa pequell.as capitales equi.
valentelj a pueblos-Ia unióo entre pe-
riodistas, la camaraderiu, la fraterni-
dad no existe, Los "queridos compañe.
r08" se tiran a degüello que es uoa ben-
dición. Las rivalidades y las rencillas
profesionales 800 el plato dl}l día. Si un
periódico dice qlle noa cesa es blanca,
enseguida 6ale otrú diciendo que es ne-
gra, y ya está armada la zapatiesla que
dura diall y dias 1< ciencia )' pacienCIa
de los lectores. Si [lO oer~odi.,ta obtiene
un éxito, todoe los periódicos-excepto
el 8UYO, claro está-pooen un Cludaoo
ea:qU1sito en ocultarlo, y SI en vez de
uo éa:ito el> UD fracaso, echaD las cam·
panu a vuelo, propalándolo alboroza-
da mente. Armando Palacio Valdés, en
su novela llel cnatto poder ll , retutó la
preosa de pro'7iocias de cuorpo entero.
. E~ director de UD periódico de pro·
Tmelas -y conste que bablo siempre
eo térmioos gellerales- e.. muy dificil
que substraiga al deseo de Dublicar 10B
artlculos en qUe cualquier pt"lagatoB
iosulta a aos enemigos. No importa que
el artículo eaté bien o mal e6crito Di
que el autor sea buena o mala persona:
con que teO¡;la \"Blor para lOsultar baso
tao Recuerdo con este motivo un caso
que me pasó a mi. Uo perlóaico d~ pro·
vinciall al que yo 00 babía dado ningún
motivo de eoojo y la prueba es que ve-
nia aprovecliiindose IDdebldamente-
indebidamente porque 11} hacia con pé·
81ma ioteoclón- de ml¡ó; modesta.. cró-
nlca.;¡, rec.ibié de Iln animal campCtolOO
uu artículo eo el queoehcalll;;:¡maroeu·
te 8e me llamaba l~dró[J. !>giotisla, ba-
ratero. canalla .y no se ella· : as Iiudeza:l
más. Pues bien, el IIquer¡Ul; compJ.6~­
ro" -que, por Cierto era no t"ojet(l rl'-
gorJete y pequenlO, pilOtO fuertc,at.' tu·
d08 los pr06tíbulos locales J mál> cerla-
do de mollera que su comunicant,,- se
relamió de gUBtO, como en ocalliouea
más bajas salia hacerlo, J rub1icó el
artículo.
~ iucerameote coutieso que aquello
me desconcertó, Oontestar al paquider-
mo de referenCIa era, ponerme a Sil al-
tnra. Pedirle uua expl1cacion éomo
caballero, era diputarlé de tal y 1"11-
taba muy le)oa de serlo. Llevarle al J uz·
gadoera ioutil, porque venía ¡¡icodo pero
lIeguido por corchetes J alguaciles hacia
roucbo llempo y estaba dtlclarado iusol-
veote moral y materl8lmeute. Opté,
pues. por callur, y creo que hice blel),
¿Se me había dado 110 par de coces?
Bueno. Las dos úoicas c08as qne sabe
bacer ~el burro fílucbú mejor que el
hombre sao cocellr y rebuznar.
Pero a mI "quendo compaiiero", :;e






En el .puerto de Tarragona se
encontraban los torpederos Illlme-
ros 14)' 15 llegados tln día 3111f'S.
Lds tres sumer~ibles, CUVD pre·
ei.) es i .800.000 rrancos oro cada
uno, son iguales .
Su ca.:iCO es blan~o, con los co-
lores lli;lcionaJes en la lorre. .sus
dimet siones son: 45 metros de es-
lura (Ial'gn). 4'50 de rn'lIlga (all-
cho) j 3'4 de pllnlal (allo) CO/l '"'
lOnelaje de 380' sumergiJus y 260
en la superficie.
Su radio de acción es i. 600 111 i·
lIas y tienen un antlar de {S.50
millas.
Su velo{:iliad debajo dcl 3Kua
es de 9 millas.
Poseen dps ltJbos lanz3~RrpcdQ~,
Ileyando cuaLro de eSI4~s, aUlI
cuando pueden lenel' seis a bordo.
EII Cartagena se les dotará de
arlillería.
La tripulación, compuesta de
españolea únicamente, cq[lsl;t de
17 hombres. I-a orocialidad y casi
lada la marineria estrin perfecta-
mente ejercitados en su manejo,
h:lbi~ndo efectuado va un año de
ejereieios practicas e-n Spezzia.
La enlrada en el interior de los
~uulllarinfJs está en absoluto pro-
hibida.
Así empieza una noticia que dIaria.
men~e aparec.e en tod08 I~ periódlCOl,
lo mismo en loa de Madrid que en loa
de provincias "Nuestr¡\ querido cam-
panero en la prensa ~). Fulano de tal
.paaa 6tJ estos momentoljl por el duro
trance de baber '''l!. "Nuestro querido
campanero en la prensa D. Mellgallo
de Cual ba obtenido un g:an trIUnfo
con"'l! "Nuestro querido compaftero eo
la prensa, Zulaoito... n "Nuestro queri-
do compnftoro eo la p:eusa Mengaui-
tO" 1I Querido compañero por arriba,
querido compaftero por abajo,'cuBlquie.
ra diría que los periodistas estamOlj
unidod y formamos una espeoie de ma·
sonería que. nos obliga a amarnos, a
aua:iliarnos, a defendernos mútua·
mente...
Sí, si. Lo miswo qoe 00 bay peor cun.a
que la de la miljma madera, !JO haY'-por
lo geoeral-peor amigo que el· llamado
"querido compañero" oei que lo llama.
Probablemente, eotre uoo y otrp ea:il)te
uua..enemibtad de larga fecba e :inex·
ting¡Jlble ardor. OOIlOZCO el pa.n.o por-
que 80y del «remio.
No obetante, en la prenAa de Madrid
hay má8llteaa de miras que en la de
provincias- y DO sueleo salir al ~a:terior
os indecentc8 trapillos, 1&8 inmuodas
•
W~ NUm~ ~UmRINO~
D~ LA ~~CUADRA ~m~OLA
anle las cOJ)Li~ellcja~ de posible
COlllilltl3Cióll tle la ~tl('rra y malas
cosechas en los próximos años.
o. P.
~l dia 4 lIeg:ar'oll a aguas e.spa-
liolas, enLrando il las SCii de la ma-
liana en el pl.lerto t.le T1lrragona,
los lres IHII'\'OS submarinos de
nueslra rscuadra, cunstruidos por
en{'a"go del gobieruo en lus aSli-
lleras {(FiaD)' de SpezziiJ (lLalia),
({)IOlllUl'iol A. 1», ((G. Garcia A.
2») y «A. 3» (sin lIornbr'e),
El crucero «ExtrernadurJI) filé
:i Génova eOIl objeto de convoyar-
los durante su ,'¡aje a E::>paña. Sa-
lieron de dicho puerto italiano en
la mañana del domingo dia 2 man·
rfando la nOlilla el capilán de ror-
beta Jan )Iateo García eJe los Rios
comandante del «)iollluriol A-'b
y lo.:i lenipntes de navío don José
Cantillo y don g'fuardo G:lrCia,
comandarltes de los «A 2» y«t\·3».
Figura 1'11 la dOlaciulI t.Iel úllimo,
eumo segunt.lu jefe ,t.Iun Manl!el
Flore.::>, hijo del minblro de ,\lari-
11 a.
La \'I·locid;HI t.Ie In.:i submalillos
p.ra dí' l~ millas por hora, que al
Ilegal' al golfu dc Lyon,a Callsa de
la lIIar gnlc:>u, hul)leron de rf'dll-
cir :1 la milild.
En su camino dlCOlHraron va-
rio:> hiJroplallos ilaliatllJs con los
que cambiaron saludus.
Ollralllc la lI1adrllgada :le des-
ellcadellú UII Lempor:.1 q1le sopor-
lal'OIl rnllY lIien lo.:i nuevo:' barcos,
demostrando pn:iecr cxcelClIlcs.
cundicioncs marineras. La veloci-
dad eJe marcha rUt~ reducida a
¡;Uiltl'O millas; volvi('lIdo :l elevar-
se a 12 millas pasada la lempC:3lad
EH la Iloche t.Iel IUlles pasaron
rrenle al cabn de San ~elJasljó¡ll.
r\ primer'as 1101'1\S del lllarLes llega-
ron en ;¡gllas esp8liolas, entr:wdo
de' cinco a seis <I'e lu rnuilana en el
puerto de Tarragolla, t1('~pués ue
eitperal' al~ún "ULo ul «(Extremadu·
ra», que Ile:;ti un eUarlo .de hora
después y ll'as Id cual hicieron su
entrada.
Dada la hora a que llegaron
rUI~ e.~cal>O el públicH 'lile presen-
ciü Sil elllrada.
AnuDeiOl J el1mnllieadoll ~ pre-
eiOl cODyeneionalell.
No le de\"aehen originales, ni
se publicará ninguDo que no eslé
.rmado.
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La producción de trigo
en España
La Junla Consllhiv3 A~ronónll­
ca eOIl datos eSladísticos relativos
al 'avance de cosecha de trigo, ha
he-eho el resU'llen lle la prodllc-
Cillll rrollable de dicho rereal en
el ailo agrieola 1916 1917, esli-
¡\laudo 111 c<Jsecha de lri~o en
;~8.351,93"" quinlllles méLricos.
Al crearse en el minislerio de
Fomento, el Comité ¡¡¡formativo
de producciones agricolas, fué 'lU
primer cuidado reunir lluevas da-
100i lIe las seccioneS ag:ronómicas;
estos datos afi"ffiall que la cosel~ha
de trigo es, con direrencia inapre-
ciable, la rcseliuda por la Junla
Consuhiva, toda "·ez que alcanza
la cifra de 38.S98,198 quintales
rnétricns; observaudose pflr la
COllll)aracióu de resultados que,
si bien en algunas regiones como
la de Caslilla la Vieja y la deno-
minada leonesa, la mayor parle
(le las prllvillcias se distinguen en
el último avance por una baja sen-
sible de rendimientos, el resto de
las regiones agrícolas soslienen
cn general, con pequelias oscila·
cioues, las cifras cOIl~ignadas eH
un principio, y Iny v;¡ri,\.s, como
las ¡Jp Aragóo y Rioja, Castilla la
~ueva. ¡\lancha y E\lrernadura,
ete., cuyo::; IlOt3hie.s aumenlos ni·
velan con exceso lai Lajas rC:lefw-
das.
No c~13I'emos. 1)01' lanlO, mu~
I('jos de la realitlad \·alu<'lIldo en
¡liS 3~.398,IU8 q. m. que tia el
uhimo a\'8I1ce la prl)!.Jllcciun de
lri~o prlÍxilo:J Ú 1't'co~('r5"e, ~ ésla
~i eomu {'s de pspcrar, se confirma
al terminar en b"cvl.. las (¡H:'!IiH del
verallo: Sl'r;¡ pOI' ~u cuanlia de las
mi4yores que su cien COllsf'~llirse
1'11 nueslro país, tf1da vez que la
cosecha media puede esti!narsc ('o
M.. 1:J3,380 q. m. y sólo tlos tlesde
1891, h,,,, la recha (la d,' 1909 Y
la de 1916, mayor de las regisLra-
¡las ha'ita el día) aparecen corno
superiores ¡¡ la acllla!.)
No obslarltc hallarse a~ef.;'urado
,,1 abaslO de trigo de CSlc aí'io, ei
Comité ha iufor'mallo :.1 ministro
tic l/omento sobre las cifras de im-
pOl'tación de dicho cel'cal en los
auos últimos Ilara que en su visla
pueda negociarse p"r lIacicnda la
inlroducdlin lIr lrigos amel'ícallos,
lp.ndientJo con polilica previ.sora a
mantener y aumentar ell lo ~t1ce­





































A .108 ':8se08 manifiestos por el Jefe
~rovlUc.lal tJ~ obras públioas, oeroa del
seft.,r VIzconde de EZ8, de premiar 101
relevant.~s }' humanitarios aervioioJ
prestados por el pe6n caminero qne
pre8t~ SU8 serVicios en la oarretera de
FranCIa, 8eooióIl de'Somport se ha oon-
testlldo con la i)ig~ieDte Real Orden
que transcribimos como hom.:n.je
onestro al Wod88tO fnnolouario.
pero all1lismo tiempo, necesita, para el
completo eo~oto de su exilitpDcia fa-
miliar, fen/ir t!l de.eo de,u cau, y DO
lo sentirá, s: en ella DO imperan el or-
den exquisito, el atractivo, lit, higiene,
eo lb, que ec el seno de la vida domés-
tica, sabe imprimir toda mujer exacta
cumplidora de SU8 deberes cooyugalea.
El bogar limpio, es el bogar saoo: y
para ello, 1'0 es indillpeosable el halago
de la rlqueza. Un rayo de sol y un ra-
mo de flores, bastan para embellecer e;
domicilio de uns famllía. ucida por el
amor, y fortalecida por el trabajo. La
iJauenda, inte-olsameole beneficiosa de:
aire, puro y hbre, bast.a para uoa bi-
gieniución tao barata, que e8tá con
absoluta prodig'alidad al alcance ele lO·
das la8 fortuna", pues la Naturaleza.
eo e68 inmens8 masa atmosférica, cir-
cUDd~nte de nueslro planeta, Bostieone
uo gigantesco laboratorio donde pn
trabajo "tterno, el oxíO'eoo del aire y la
luz del sol, actúan dt ¡:erpétuo8 rcno~
vadore8 eo la vida uoiversal y obran
poderosamente, aDulando T t.rao8for-
maodo, mil y mil ir:fiuencias nocivas
para esa misma vida, resultantes,como
elementos reSIduales, del juego ince-
sante de SU8 eoergíafl.
Dejad entrar el 801 eo vuestra casa
pues cuando veáis las baces deslumb¡a~
dvrell de in luz tenderse, como Iln tapiz
de áureos tOD08, por mUtOR y pavimen-
tos, tened la seguridad de que aquellos
brochaz08 de fuego, soo el borDO don·
ge se consumen miriade.s de organismos
Impalpabies, huéapedes eje vuestras ha-
bitacioues, convivientes invisiblea ··con
v~aotroe, dias y dias, en traidora iner-
Cia·, ~a6ta el mOmeOL() en qu~, circuDs-
t~ncla8 favorahles, despiertan su acti-
VIdad para atacar la salud de vuestro
hogar.
Abrid vuestras ventanas y dejad
que entre a torr"mtes por ellas el aire
~e. le calle tao temido por algunos po-
htlCOI.', pero tan beneficioso a los que
Dada tieneu que t~mer de su contacto
regenerador. Ventilad sin miedo vue8-
tras habitaciones. La onda atplosféri-
ca que en ellas entra con los efiuvl08
de una mañana &ozaL y luminosa lleva
el gérmen de ooa existencia Due~a,apta
para renovar la sangre en ",:,uestros pul-
mon:s, para fortalecer vuestra piel y
purificar el ambieote que os rodea.
Y, lectoras, si tenéis hijos, no olvi-
de~ que el aireo, leve y sano, y la luz
BOlar, son 10t! dos primordia!6f1 escitaD-
tes de una iofaDcia, D?r!Da¡ y vigoro-
.sa. I?e muy poco servlra!J las energia8
sumlnlstrada6 por una alimentación ia-
tegrinal, SI aquellos dos elemeoto;:, 00
vleoen a completarla. Lat> casas m.. l
veotl!ac.1.aa y ~scuras, hao dad8 a la pa-
tOIO~13 IOf80.tll, tanto contigente como
la ahm.entaclóo defectnosa. Los uiMs
como 108 arbolell se orientan haCia la
luz Imponed siempre en v::lestra cua
(,1 réglme-n de la ventana abierta como
algutlos eCOnomistas p.egoD8n ~I régi-
men de la puprta abierta, sobre el v:!.-
lar ~e ~8te lucbera, seguramenne, con-
lradlcClones ríe: escnela, pero mientras
pi mundo spa munelo, nadie se atreverll.
a negar que el Sol en l~ ~asa, es el pri-
mer ~lemellto de una higiene primitiva,
barata-cuando los caaeros DO limitan
los huecos-pero siempre eficiente.
y no olvidéi~ el refran: cdonde eDtra









Eolre la ehusm& sueia y trnhumnte
de la harapoq caravaoa hambrientl
eres, bohemia, la tstrel'a rulgur¡r,Dle
qne e..'iplendes eo UD cielo de tormenta
Con traje de caireles aJornado
pareces, en lu andar bia rnmbo ciello,
Doa Dor mi.SH~riosa que ha brotado
en la aridez inmensa de un de ierto.
y coaudo al rODIlO &On de tamboriles
al placer tos Doridos "einte abriles
intltan eo la danu lujuriou,
qnid maldlce\ In "itla sin fortuna;
J en tn rencor fulguras corno oDa
enfurecida serpiente lumiuosa
Sobre el leelado del viejo clavi~ordio
mariposean lus maDOs amarillas
desgranando las nolas de un exordio
que hace bañar en lIauto lus mejillas
En la estancia de duelo y sombras llena
cada cuerlid que vibra es una queja
que liuJ?e al c~razón en la bond. pena
de la dicha sonada que se aleja.
cada ;anlO e' recuerdo mel~lo'o
de un ensueño de amor nunca vivido·
J "'1 royenJo lu vida el ,lIellcioso '
gusano de ese amor 00 con!eguldo.
Tu trislelJl eA -eerlero J venenoso-
un dardo de l. aljabl de Cupido.
La mujer hacendosa y mttdrugadora,
que en las primeras boraa .je la maDa-
na, abre las ver.:taulUl de 8U ca8a, al Ji.
bre y franco paso del 801 y del aire,
realiza, en eate seucillo acto, uoa prác-
tica de primordial importancia para la
buena higiene del bogar.
Ama el hombre Sil caBa, por Iler el
~{'f~gio invi(¡lable donde teje la trama
UltIma de 8U vivir diario Respetn el
hombre su casa, porque ella ea ell;:foco
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.
~I dignísimo Jefe de obras públi-
cas de eBta provincia, ba becho pnbli-
co en z80rta dirigida 11 oolega oscense
El Porvenir que debido a la" gestiones
del iluatore dipntado por elite distrit.o
O. VIcente de Pinlé8, se han librado
20.000 pesetu con destino a la carre-
tera de Jaca.a Bieseas y Biesoas Pau-
ticosa: 5000 para la de la Peh • An-
8Ó Tienen interéM para la comarca es-
tlhl noticias y nos oomplacemol en re-
cogerlas, al propio t.iempo que r",ite·
ramos al Sr. Piniés y al Sr Ca balta-
ny un sincero elogio por el celo de8-
plegad~ por el primero y por el entu-
sia8mo q03 manifiesta en el de,empe-
Iio de 8U cargo en eata provinoia el se-
gundo.
gión, paaa unos dia.8 en Jaoa, la cin-
dad de sus más hondos oarlños y sin-
cerall afeociones. La8 m'últiple8 ooupa-
ciones de su elevado t.argo, acreoenta·
das ahora por las fLnormalel (lircnnl-
taccias qne atravesamos ban impedido
al ilustre General, pasar entreBOS amI-
g08 de Jaca como en ot.ros afto., l.
épooaelltlval, y por elc 8U estaDoi~
entre nosotro!~-l'erá bre\'e. ReCIba el
ulndo si licero de bienvenida que






Don Julio Rodriguez Mourelo ilus-
tre General de brigada, coman'dante
general de luge[lIeros de la tercera re-
V.,intiouattO hora", de regres6 de
l~~ valles de· Heoho y Anaó, permane-
ctO-ayer e"? J~ca el ilustre eenador por
est~ provlDola selior Armiflán. Sus
amigos y ouantoll han tenido notiollt
de .su pillO ¡.:or. J.ao&. ban beoho objeto
al Ilustre patrlolo de fioal! atenoiones.
Don ~ua.ft Laoe.sa., diligente diputado
provlnmal agasaJo en su casa al ilu8-
tre via.ie~Q oon espléndido banquete al
que. all8tt~rOu 8U8 íntimos y oorreligio-
narl08.
En viaje part.ioular estuvo el sábado •
y domingo últimús en Jaoa, el ¡eflor
Gobernador de la provincia O. Rioardo
Laco!lta, oaballeroso y preltlgioso po-
Iit.ico que en el tiempo que lleva en
~Ue.sCIl hale captado generalee limpa·
tol:O~ .
El Sr. Lloosta que se hospedó en oa-
8a de su intimo amIgo D.Fermln Diaz
alcald" ejerciente, reolbió durante s~
e8tanc:a en Jaoa, el te8timooio de ret·
neto y consideraoión debido a en alta
jerarqnía. Le oumplimentaron la. an-
t.oridades y mis lignificldu personas
de la poblaoión. teniendo para todoe el
seftor Gobernador ezpre8ivas fralei; de
gratitQd, manifesLandoles la8 gratas
ImprBllionel reCibidas en Jaoa, cuyu
excelencias oomo ciudad, perfecumen-
te nrbaniuda cantó cou entusia8mo.
También ~islt.ó.lal obrail del Canfrano
i.nterellándose por todo ouanto a e&t~
ferrocarril afeota.
En sn prunera vlllita a este ciudad
aL...· U.N16N le es muy grato significar
6 la primera antoritiad oivil de la mil-
mI. SUl! respetoll y oariooso saludo.
•• •
de pdriot.iamo fomentar y contribuir
8. la creciente ~ro8peridad de 109 cale·
gioa en que vive el re<loerjo de Sao
Jase de Cal ....nz.
Otras Oomnl1id~de8existen en unes-
tra tierra que, lIio haber Bido fundadae
por eSilailoles, lo ron 108 i1ustrea varo·
Des qoe b .. bitan 188 residencial! aquí
e¡;tableoUaa. Por ejemplo' 108 PP. Agus'
loinos. El alma heróica del bijo deSan-
ti. Mónica .¡ve todavía en medio de
los enyol, y BU espirito alienta en eUoa
para darse á otros espíritos jóvenes,
108 cnales .11i ap:-enden 1. verdad, que
6a vida. Vedos colegiO., auo dlrigiltoll
por eminsote!l compatriotA' nuestrOl,
merecen lIer recomendadol, porque cou
mayor ó menor eoonomíl' (pue.lo! bay
al aloan06 de todas las fortoun,,) en
ellol reciben educaoión oristoiana mn-
cbol jóvenes, otra" tanUI eeperanzas
para la SOCiedad del porvenir. Y si le
opone á lo dicho, como réplioa vulga-
ri,ima, la que de io, oitados ColegIal.'
salen también algnno! bombres maloe,
y aun pervérBos, bien puede r88ptln-
derse que talell a1umnOb "h.n eltado n
en.la Oalla tal ó cnal, pero "no ban re-
cibido n lo que allí se les habia queri-
do inspirar. De quién <lea la oulpll. y
por qué algunal veoes resalta malo-
grado el trabajo, tltol vez de muohos
&oftos, no hay abora ¡'lgar para euml-
narlo. Pur hoy, baste lo dioho para ha-
oer oomprender la importanoia qne
tiene una elecoi6o de 110 oual depen-
den otras muy Berias. Y que á un oidtl
donde la palabra "Espafla!! lIuene a
OOBa propi&, el apelativo "Padre" (en
que se tunden el amor y el respeto)
debe ler mas grato para aaiudar á un
maeateo que el ceremonioso _mon-
,ieur» .. ' ó algo pareoido.!!
- .
(Imp:rtanusimo para los padres de familia)
C"u este miemo epigrafe pubH~ó,
diall puados, la ilustre elcritora Sole-
dad R.nia de Pombo nn bermosÍ!timo
artículo, que reproducimo!! a oontinua-
cióll, por juzgarlo de oapit.al interés
para qUleoea han de ent.regar sns bi
JOI en manol de los educadores de la
Infancia.
Dloe !lsí:
II Problema imporhnte SI 109 hay.
Asunt.o capi~al~ del 'Dayorint.erés para
quien tenga faoulia que educar y qnie.
ra desempeo.ar su misión como Dios
ma:>da. Entendiendo que esta obliga-
olón DO ~e oumple con sólo lar un t.it.u-
lo de baohiller, y despueB el de licen-
oiado, o coDa equivalente. Pues aun-
que, delilde luego, es una de las partaR
prlnoipales de la misión paternal el
proporoiooar a los bij08 estado y pro-
feSIón caD que ooupar decorosamente
un puesto en la sooiedad, no b. de
limitarse a eete t!olo puuto la acción
eduoadora, y ha de buscarae, tUlt.es
que las DOtall brillantes para la hora
dol e::ámen, el moño de que en el ezá-
men de .la conoienoia del C'o:azó.D, del
pensamIento, ge vea oómo el nlo.o ha
Ido ganando de dilo en dí., adqUirien-
do con 109 nuev09 conooimientos nue-
v&s virtudes' c6mo, al tiempo que sn
Illteligencia le amplia, sn alma Be tem-
pla. ee fortalece para el bieu, y oomo
Be eUa van arrl'igaudo loe amores san·
tos
l
las asplraolones ~ignas, los idea·
le.8 noble~ ... Al volver 10li ojoa para
fiJarlos en alguno de los mil peoeiona·
d08, que, con sus puertas abiertas es-. . 'tan brlUd~ndo hOflpitalidad, muchoa
p..dre¡ vamlan preguntando; c¿Ouál,
entre tanf,l)l!, eerá el mejor colegio?
A tal pregonta reaponde una con-
testación lDdirecta. E8 una llamada al
aen~imiento catoó!lco de 108 jefel de fa-
milIa. Es recordarlel que ahora, máB
que nnooa, es neoesario agruparae en
torno de la Cruz, y, oon ella por delan-
te: defe~der, en la integridad de la
Fe, la lotegudad naoioDal. Y hacer
cuanto su hnm1lonamsúloe posible por
que la juvl'ntnd que orece a nnest.ro
lado 8e forme en la eSQuela donde 8e
formaron aquellas gE'neracione8 que
engrandeoieron 1.. Patria, oonservando
eo ella la pnreza de una rBZ& creyente
y herÓlca
pe'pué! de estoa 8:lbortaci6n, no bay
mas que pensar cnál de las institocio-
Be! espaflolas pnede ser la más ooove·
niente a cada nno." ~hlcbali son, y por
si mismas 8e blln acreditado con una
larga y fehz experiencia, sostenida du-
rante muchos afl08 por la labor conti-
nua de maeatras admirables. Sobre to-
dll.8 estu deeoQl':lan dos. Los nombres
de sus funC:adores viven en la memo-
1'la de todos: San J08é de 081asanll: y
Sao Ignacio de Loyola.
No hace aún muchos meSBI que en
todll E8paila, dondequiera que hay El'
cualllos PiloS, se celebraban fielitas con-
memorando la fundación de est08 ve-
nerados Qentroe de enseñanza oristia-
na. Si en vida del Sauto la humildaJ
le obligó á salir del enelo patrio, hu-
yendo de las dlstinoiones de que en
tlbjeto, mereoidas- por su gran eaber
aquella humildad La alcanzadc ei en:
salzatlliento prometido por el Evange-
lio. De8de el siglo X VI ha8ta el pre-
senL~ ~o. ha celiado el inligne aragonell
de reCibIr ¡aglon. que le han logrado
lUnumerablee dlscípnlo8, honra de la
oasa que leos dió ednoación y de la Úe-
nI!. qne les vió nacer Es ca,i nn deber
LA UNtON
•,
110, ruin, prostibulario "J tonto nolse me
va con la vareta en las nalgas. Algún
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Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
Sos bijoa y demás familia, suplioaD
a aus amigoll la allisteooia a alguoa de
e1l8l.
Oeade el di. 15 de los corrientes ee
celebrarán en I Igleilia del Carmeo, á
laa 8 de la ¡.:uftana MISAS GREGO·
RlAN AS por el .lma de la leñara
DOlA ESGOlÚSTlGA KRYABRU
Para pasar una temporada al larlo de
BU familia salió para. Valdealgorfa el
prestigioso Rector de la, r:l!cuelas
Piae, R. P. Clemente Mel'l(>'l. •
En el correo de hoy llegará a elta
ciudad el R. P José Viliacampa, m'uy
acreditado catedrátiCO y notabill(.limo
orador sagrado, con destino a la cuse-
ftanza del BachiU~rat ... e~ e~te colegio
de EllcuelMI Pías. Bienvenido.
I
I el joveo abogado o. Luís Lalaguoa
docto Iécretarlo jadiClal de Tremp,
Para Sabróo, ealió diu pasados el
M. 1. Sr D Eugemo Rubio, Caoóoigo





El sAbado último falleció vdimd de
inesperada,! traidora dolencia el joven
e i1ust:ado oficial primero de Intenden-
cia O. RamólJ Ortiz En diferentes oca-
Blonea pre¡;tó eI) eBta plaza sus serv:cios
el Sr, Ortlz Y ahora 8ll 8U llU"VO empleo
vino en el mes de Fehrero,a petición pro·
pia, atraido por 108 gratos recuerdos
que de Jaca .8e llevó. Supo, efectiva-
meote, conquistarse aquí muy ~ueoos
amigOl, circunstancia esta por la que
su prematura desaparicióo del muodo
de los vivos ha sido seutidísima. Des-
caose eo paz y Dios concedl:l. 3.SU viuda,
hijas y demás familia,rei>igoacióo sote
el grau duelo que lel aflige. I
Ha palado UDOS dias entre nosotros
------_.--_.- -----
•
bamos hace poco, que confía demasiado en su propio valer
y rehuye la prestación de su energla a airas energías. De es-
to, que es muy parecido al orgullo (hablamos en general y
reconocemos muchas excepciones) resulta que en Aragón, o
no seinician grandes empresas, o'se tnalo~ran por falta de
numero o de cohesión de los asociados,
En Cataluila y en Navarra, en cambio, vemoS que se
unen, que progresan y que honran sus emblemas regionales.
¿Tienen alguna relación ~ntre sí estos extremos? La que pue·
dan tener estos otros: La unión hace la fuerza; la fuerza pro·
duce su efecto; la unión se sostiene por un ideal común; el
ideal necesita tJI1 símbolo externo_ Si ese espiritu de unión y
ese culto al idectl representado en el símbolo heraldico, son
causa O son efecto de la agudización que se obsen·a en ckr-
tos regionalismos, no importa a nuestro asunto; 10 que nos
importa es dejar consignada la íntima relación que existe en·
tre esos dos hechos y que viene de muy antiguo, como Juego
veremos en las protestas de los catalanes.
En Aragon hemos entrado de lleno en la unidad nacic:lal.
como buscando por instinto de grandeza el más grande ·ieaJ
para nuestros afectos, y somos todos españoles flltte~ 411e
aragoneses, dejando para unos pocos el recuerdo de nuestra
historia y el culto de nuestra insignia. Cumplimos en esto
justamente la gradación que pone para el patriotismo el cJ¡'i-
sico axioma romano: Familiam meam antepoflo milti, pa-
triam familiae, genas Iwmanum pafriae: {Antes Que yo mi
familia, antes Que la familia la patria, antes que la patria pi
género humanal. La patria común debe ser preferida a la
que llaman patria chica; pero dentro del afccto a .la patria
grande y sin mengua de él ¿es absolutamcnte )ncompatibtc
un prudente regionalismo? ¿No es el emblema de Aragón uno
de los cuartes del Escudo nacional?
Otra causa, la mayor tal vez, que impide la popularidad
de nuestro Escudo, en él mismo se encuentra-
Segúo informes particulares j ayer
recibió la orden de traslado para el eo-
legio de AleaDII, el ilustrado , acredi~
tadiaimo Pro(eeor de primera en'Mlll.an·
u, R. P. JeaÚB Caatañeda.
!Je8empeftó el P. Castafleda su minis-
terio profesional eu Jaca durante tres
añ08 revelaodo uoa pericia )' celo tao
extraordinarios en esta ciudad,que me-
reció unánime y constaotemente ~I be-
neplácito y elogios 00 s610 de todOll
cuantos padres dü familia le entreA'a-
roo confiados EiUB bijotl, sillo ta¡nbiéu
de la Junta Local de Prunera Enilelall
za, quieu alguna vez premió su merito·
ria labor, aeí como la de los campane-
ros que quedaD en el colegio, COD ofi-
cios laudatorios.
NosotrOlf DOS hoorábamo:l COD fU
"preciable amistad, J sintiendo eu
llUBeDCia de oorazóD, le deseamos toda
c1a88 de venturas en el nuevo M!egio.
Para 8uetituirle ha Sido nombrado el I
R. P. Fern!lodo Sanz, de quien, para
coosuelo de los jacetanOfi, tenemos in-
mejorables refereucia6, respecto de MUII
extra(\rdinariaa aptitudes y celo apos-




De la VIsita pe.tortll girada a loa
pneblos del a,oiprest.azgo de Jillué y.
Javierrelatre. regresó la semana pa-
sada nuestro ilustrísimo Prelado, quien
infatigable eu el oumpllmiento de au
ministerio ~,astoral ha lIeb'8do hasta
los más pobrell y peqaeñB9 aldeas, a
las mas iosigDifiellllte8 aLejO! a mu-
ohos de 1011 cuales por su 81tuaoión el
acoeso es difioil y peligr080. De todu
elltas molestik8 se:da el sell.or Obispo
por DlUY oompen811do, visto el estado
de religiosidlld de 8U8 DiooencoEl.
Viene muy oomplaoido de las atenoioo
D<!S que eo ludu partell ha recibido.
JUlerregay, Enrique Cafiardo Sio- 1
cbelE .
Javierrelatre. Jaaé Ara Lardié, y
Maouel La<lan Ara.
L ..rré~, Pascual Alo Lardiéa.
Luoés, E8teban Bergu.. Beoedé.
Marte!, Benito DOlDlllgoCasftillo.
Olido, Pedro OJiváo Fraoco y Ma-
teo Villaoampa y ~.lo.
Hanl, Pedro Mur Longas y Antonio
BaUlbo San ClemElDte. . .
S&linaa de Jaca, JOIÉ' Castán Balta-
ras ~
':=aotl\ Eograoia, Migusl Sanz Jordán
Serué, Ignaoio PrietO Piedrafita, y
para suplente, Marcos Ubieto Saota-
lana.
'l'rute, Tomas Garaíe. GIHOÍB.
Remos recibido un ejemplar del
ai8ouuo que el Exoe:entísÍmo sell.or
Dr D. Antolío L~pez Pelaez ha pro-
nunciado oomo mantenedor en el cer-
támel.l oatequÍlltioo del Ferro!. Agra-
1 deoemoa el envío.
De Ayerbe y Villanú., localidades
que hall celebrAdo esplér.didamente
8U8 fie8tA!l, bao regresado 1811 mú,icu
mili!..r que dirige el Sr, Hijar y l.
1
, municipal de 881.10 ciudad, que fueroo





Entretanto ¿qué sucede en Aragón? Que fuera de los
hombres de carrera y algunos otros muy contados que por
sus aficiones literarias o por sus viajes han tenido ocasión de
ver el Escudo, y descontados los kmcionarios municipales y
algún que otro concejal observador qtle lo vell todos los días
en el fBoletfn oficia!>, (1) la inmensa mayoría de los arago-
neses na conocen su emblema regional o tienen acerca de él
muy vagas y equivocadas ideas.
Tres causas creemos que concurren a producir este fenó-
meno.
La primera, aunque no la juzgamos principal, está encar-
nada desde hace muchos siglos en nuestra raza, y es una
cierta resistenda que ofrece nuestro caracter a la \'ida socie-
taria; y esto no por sórdido egoismo pues el aragones no
suele pecar de hurailo ni de avaro, ni por el prurito de vani-
dad femenil, incompatible con la formalidad an!.r{onesa, ni
por indocilidad o rebeldía, toda vez que es proverbial en Ara-
gen el respeto a la ley y la lealtad a la palabra empcilada;
sino por ese esplritu aristocrárico e individualista que indicá-
Escudo de la ciudad durante el m~s de mayo de HUS, destacándose su
perfil rombal con multitud de lamparil1i1s electricos. Pura evitar C':;[u se-
mHdolatrio se substituyó en 18~ mismas funcio es del Olla si¡,::uiente por
el E$cudo de la Orden de la Merced, el cual, aunqutl lleva lal> barras,
tiene más de rcliRioS(l que de polltico y no desdice tanto como el otro en
aquel lugar.
(1) En el de lo provincia de Zaragoza, se entiende. Fn el de Huesca
ponen el Escudo naciOllul, comll ¡:;i en esta provincia 11ll11llbicrn nacido
clnombre)' el reino de Aragbn, ni en ella hubiera principiado su recon-
quista, ni a las pucrtils de su capital quedara el mcnor recuerdo de Aleo·, .raz....
y que 110 e¡;(a prohibido el uso del Escudo regional en IOll Boletines ofi-
ciales lo prueban los de Albacete, BlIlenres, Ciudad-Real. Coruila, Cuen-
ca, Gurpúzcoa, Lérida, Lugo, Madrid, Orense, Oviedo, Sevilla, Terllel,
Vizcaya y Zaragoza, que lo llevan propio. Tampoco debe de estar pre-
ceptuado el Escudo nacional moderno, aunque es ofitial de.;;de 1839,
pues todavla ~iguen con el ami¡¡::uo de CastilJ.a (caslill.o"l ':l leones alte~no­
dos) los Boletmes de Alava, Alicante, Almena, Bada/oz, Burgo;¡, Cace-
res, Granada, Huelva. León, l.ogroilo, )1..áIal!:a, ."1.urcia, Palencia, Pon-
tevedra, Salamanca. Segovia, Soria. Tarragona y Valencia. leniendolo
propio, comu lo tienen todas la$ provincw;¡ y ciudades ¡CUanta rutina!
•
En el Boleh"n Oficial de la provinCia
le han publicado los siguleotell nom-
bramient.os de JOBtioia muoioipal para
lo.!' pueblos de est~ partido que se in-
dIcan:
Hecho, Veremundo Méndiz Miticola,
El servioio de t.renes en ('sta cilldad
ligue realizándose oon anormalidad si
bien esdcle.rtO'oo, tan aoent?,~?a00
0
000 la .1
que pa eOlmos a !lemaoa u ~lma. e es-
perar el qne en plazo cort.o quede total-
meote resuelto este pavoroso problema
de comunioaoiones que ooinCldllmdo
en elta comarca 000 importlHltes fe-
na. de ganado! ha difioultado en ex·
tremo a loa oompradores el transpor·
Le" las regiones catalanas, de las oa-
beZAs adquirldell. Hemos SiD embargo
de manifestar que dentro de lo difioil
de la situaoifln, el digl.lisimo Jefe aeflor
Badia ha puellto en juego toda lIU aoti-
vidad y oelo bU80ando fórmülaa que
Brmoniz~ran todos los intere&e••
Dioe ui;
"Vi't. la oomuoicaoión del ingenie-
ro jefe de Obras públicas de' Hueso..
dando onenta de 108 aetoa ber6iOOl
rtaliudoll por el ppón naau,oero .feoto
• aquella Jefa~uu, Felipe Garoi. Ex-
pÓ'lto, para llalvar, con peligro de su
,ida, la de varios oaminantes Que al
querer atravesar el puerto dEl Somport
hin oaido ateridos por ,,1 fria, pro po·
uleudo, al propio tiempo, rAle otorgue
liD premio e::traordloario en metálloo
eu reoompensa de tan loable oQnduotl;
uta Direocióu genen], estlIDaudo jlllj;
¡I la. própuest&. formu!ada por du:uo
Ingeniero jefe, ba teDltio Ilo bien ooooe-
der al peón caminero Felipe Garoia, un
premió de se¡;entll p¡}lleta~, a ooyo
trecto se expedirá por la Ordeolloióo
de psSos uu libramiento a favor del
ulbihtado de aql1ella dependeucill, con
~Ilrgo al capítulo 14, artíoulo úuioo,
Cooceptoo segundo del Presu pnesLO vi·














































DESDE la f'!cha le alquila el pilO
primero de la oa.a número 10 de
la calle del Zoootín.
Dirigirse .. e8ta Imprenta.
----------
GREGDRIO MAZUQUE
. Toda clase de trabajos del :Irte,
con esmeró ya precios arregla~os.
Se lIan p"esupueslos tanto para
Jaca como para fuera de la loca-
I;~a~.
_._--------,-.-
SE NECESITA chioo para farmacia.
Dirigirse a la de la Sra. Vda. de Gtr-
oía, en la Calle Mayor, 18 Jaca.
MESA ESCRITORIO Iibreda y too
dos 108 mueble8 propios de de.pacho
en muy bnen U80, &e venden en bue-
na' oondicione•. Dirigirse a atta hn-
prentl.
LA CRUZ JAQUESA
No hay un navarro que no conozca y reverencie las cade-
nas de su Escudo, acostumbrado a verlas desde niño enno-
blecidas en todas partes; en la escuela. en el consistorio~ en
las fuentes vecinales. en las farolas del alumbrado publico,
en puentes y edificios de la provincia, en el distintivo de los
funcionarios, en los' membretes del papel oficial, en automó-
viles y diligencias del publico servicio. en portazgos y bar-
cas, en establecimientos de recreo, en marcas de fábrica: en
cualquier sitio de Navarra donde se haya de poner algo de-
corativo, lo primero serán las celebres cadenas. .
Esto y mucho más, tanto Que Quizá peque por demasia,
ocurre en Cataluña con las glo[iosas barras <1> de los reyes
de Aragón: además de ostenlarlas en sitios oficiales y de ho-
nor con mas profusión que en Navarra las cadenas. prodigan
las barras hasta ponerlas en las baratijas de adorno y piezas
de juegos, en las vasijas de uso doméstico, en algunos pane-
cillos.de v~nta diaria, en los suelos de' mosaico en paseos
públicos, en las listas o menus de los Hoteles, en anuncios
de diversiones o reuniones, en libros y periódicos, en hojas
de propaganda comercial o poHlica, en las bocas de las cai\e~
rías de riego y de gas, en las innumerables banderas de so-
dedade;s particulares, en los sillares de los vetustos edificios
publicas delineadas toscamente por los niños con el clarión
sobrante de la escuela..... llegando en algun caso a colocar
el Escudo de las barras en parajes donde creemos que de-
biera estar otro con más derecho, o donde (;orrectamente no
puede haber ninguno. (2)
varra para este asunto; primero, porque este antiguo reino se e.ltendla
por Alava y Guipúzcoa. y de allí sus mutuas afinidadespol/ticas econó-
micas y aU'llingUlsticas en la lI1ontai'la: y segundo y princi~[me~te por-
que, efecto de su identidad étnica. es asl mismo proverb1l11 la venera-
ción que sienten [os vascos hacia sus tradiciones y emblemas.
(1) Seguiremos lIamandolas bllrra~\l. aunque no es ese su verdade-
ro nombre herlltdico.
(2) En el centro del altar mayor. entre el sagrario y e[ comarln de
la Virgen en la iglesia de la Merced de Barcelona, estuvo expuesto el
•
•
SE A&IiIENDA el pilO a. o de la
ca.a oall& .Y8yor número 59.
Razón Comeroio cEI Si'glo). Ma-
yor 15.
BANCO ARAGDNE~ I CAL rARA BLANQUEAR




CAllPO DEL TORO. 2, JACA
OOMICI~IO SOCIAL:
€OSO, 61. - Za.ra.goza.
SECCION ¡lE SEGUROS.-$agurolf
contra incendios en oOndioionaa ven-
t ..josí8ima8 y primas muy económica8.
SEGUROS ~OBRE LA VIDA.-D,
varias olase., II priwall muy modera-
da8 y en conl!ioiouEllI llUmamente libe-
rale8.
SECCION DE BANOA.-'Operaoio-
n.s de giro, oompra y venta de val o-
rel', delloaentO de'oupone8 y ouenta'
oorriente8 oon interé8
CAJA DE AHORROS.-Impo8Ioio-
ne~ desde nna peseta. Interés anual 3
y 1¡2 por 100.
Correllpoosal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
ABO~OS MINERALES
Aeabau de reoibirse de varias gradoaClones en el COM ERCIO
'EL SIGLO iv.I~or,:I&)'ObiSPOJ~C~
Carrero
D ~'" 'li' 111 V l
En. I-Iuesca.: Clillic~ fija. 1
-Vega Armijll, 3,2.0
En Jaca: los dfas 46, '1.7.
18 Y i 9 de Sepliem bre. :tIa) or
27 . .:..3._' ~ _
•
LA CRUZ JAQUBSA390
Es muy hermoso el Escudo de Aragón, pero es muy com-
plicado. La variedad de sus esmaltes y colores; el oro, la
plata, y el azul dc sus campos, artisticamente combinados
con cl rojo, el verde y el negro de sus figuras; la belleza sin-
gular de sus cuarlel!:s, todos distintos, todos completos, sinJL! ! las duplicaciones que a otros Escu·
'ti \ ~~;. ~.mJ LX J J dos les quilan riqueza, aunque sean
~...."",", \, l3....:.;.~ muy heraldicas, y la elegante dispo-
~..... --;,"~~ sición de estos elementos, distribui-
rF • dos de tal suerte que, teniendo los,
colores más usuales, no es vulgar,
y repitiendose alguna de sus piezas
no es monótono; todo esto forma un
conjunto suntuoso y armónico, sólo
comparable a algunos Escudos in-
gleses y alemanes, que son modelos
en el arte del Blasón.
Pero es demasiado arte y son·
demasiados objlltos para que quepan
en el alma del pueblo. El pueblo siente el arte y ama la belle-
za, pero quiere sencillez ante todo: la complicación le enfada,
lo artificioso no logra su afecto. Una cruz, un león, uu águi~
la, una torre, un árbol, esto que es elemental y sencillo entra
fácilmente ell el alma popular.
Corolario de la complexidad de nuestro Escudo y concau-
Sa a la vez de su poca popularidad, es la escasez de sus
ejemplares.
Cualquiera sabe, hasta los ninos en Cataluña. p. e., ra·
yar cuatro palos verticales dejando cinco espacios dentro del
limite; y no se necesita ser un gran dibujante para trazar
unas cadenas o cosa que se les parezca, poniéndolas en cua-
dro, en cruz y en aspa para que resulte el blason de Navarrá.
Mas para hacer el Escudo de Aragón sin que salga defectuoso
o gr.ot~sco, se requiere una regular pericia y tomarse algun
Colegio de Escuelas Pías de Jaca
mos SIGLOS DE EXISTENCIA)
Prcpar:wión para el ingreso de ca,-j lOdas 1;';5 ctlrrer3S.
":nselitlIlZa de los st'is cursos del BACIllLLEHA~rO.
ESCrEL.IS I;R.IO AOAS GhATUITAS ~e p";mera .nseil3n,a,
eDil lIlutlernbimo material peJa~ú~ico, mC:.3s unil)CrSollales, elC.
EuseilarlZa de la ~IEC;\~O(;RAFIA eOIl máqllinas de los últimos
modelos. .
Ense,ian,a ~.I r.ALCULO lIERCA~TIL, PARTIDA DOBLE v
FH .I~CES PRACTICO)' COlIERCIAL, GIUTlS en la Escuela Su-
1H'rlOr.
'.\biprlo el curilO desde LO tic Septiembre, se admiten alumnos in-
lerllOS, mf'diopensiulIi:HM. \'i~!:ilados y externOl;;, a precios muy módi-
cn~. OlB.IGIH~E; R. 1-1. Clemclltc ~Icrillo, Rector del Colegio.
•
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(, BANCOEST~~~E~~~m1~No~! E~~8~AGmA ~~
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8- ZARAGOZA
S APARTADO DE CORREOS NUM. 31
• ~ "-0----:_"..=.;.:::..:.:.~~,,;;;,,::.:.;;;_.:.::..:....:...:...;_...,..,,;..----
CUENTAS DE IMPOSICION EN METALlCO CON INTERES,
~ LOS TIPOS O'E INTER.ES QUE ABONA ESTK BANCO, SQ)l: En las imposicio-nes a plazo lijo db uo año, 3 y medio;por' lOO. Eo las imposieiooeJ a plazo 6jo
~
de seis meses, a razón de 3 por cienlo anual. En las Imposiciones a ,'oluntad, 1
razón de 2 y medio por cieD~o anual.
Cuentas corrientes para di!pooer .lila visla devengaD! y tI! por tOO de ¡olerés
1) PRESTAM05 y DESCUENTOS
( Préll~mos con ftrmas, sobre Valores, coo monedas de oro, sobre Resguardos de ~
( ImposicioDU hechu en este Banco' De..cuento y Negoci.clón de Letns y E((¡cIGs 1.:)
2 Comerciales. DEPOSITOS EN CUSTODIA. Compra y veota de Fondol Publico!> r;,"
\: llago de cupones -C:lrtas de Crédito··lorormes comerciales tomislones, ete. ~
'~lf, ~ ,
o",,~,...o/0'@ rf.:',,,;;;.' """e:.:-:.ea%?tJ\~ .'J.-. , ..... ,. -.....,,~c@@ re.:.'I~""'G"'-::'~
--~--::',.~<>>.;.J_~ "*"~ '-"~";.>~Q2S'-' _-:>1.
•
